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KIKA DE LA GARZA
UiTH O.STfllCT, TEXAS ~eneral•••• mews release ••••
~ongre~~of tbe mniteb ~tate~
~ou~e of l\tl)rt~lmtatibe5
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DE: Kika de la Garza
PARA PUBLICACION lNMEDIATA EL 18 DE AGOSTO DE 1967
un programa de educaci6n de adultos para 140 padres cl" famiLia,; que son
·trabajadores de campo migrantes y de tamporada an ..,1 Condado <le Hicla1eo,
dijo el ~apresentante de la Garza hoy en Washington, D.C.
El donativo de $213,5C1l a la Corporaci6n Asociada para Oportunida<l
Econ6mica en Ciudades y en el Condado del Condado de Hidalgo (Edinburg)
proveera 50. semanas de educaci6n basica intensiva., Se recibira ayuda
profaslonal para al programa da la ilsoclaci6n dal ValJe para .1.11 &(Ilcaci.on
Superior, un proyecto que reclbe sus fondos dal rLtulo (Ll (£Sli;!I-JlEW).
sagUn al Representante de la Garza.
E1 Representnnte da In Garza dijo qll<'l el programn funcionara en 1"
manera siguiente: Cien trabajadores-practicantes asisttran aclases ocho
horas el dIa, cinco dras la semana, durante las 50 semanas. Cuarenta
miembros 0 mas de las familias de los practicantes asistiran a clases de
educacion basica y domestica de tiempo parcial. Examinaciones mGdicas
y servici.os adic'i.onales tambien sa proveeran,_ Una per'sona encargado Ud
aconsejar y desarrollar emplaos sera
responsable de co]ocar a los practi.co.ntos dl.L"oct.amun~o IJn ornpJeos ()
un ndto~1Ll"o.mionl.'o Voctiol.onal. I~l j,H"OYOCl..o Llne-1',)rnen V()llr~1i1. dl)
adleotramiento y mobi.l.i<lad educaclonal en McAllen coopernra en colocar
a los tra~ajadores en donde puedan recibir adiestramiento vocacional.
Seis personas profeslonales, que incluyen un Direc tor d<3 Prayec to,
u.na por~~onf;1: (}nCar~tldfl do f1conS\::lJnr y desnrt'olJnr ornplco:J, y cunl:.ro
maestros, con la adic16n de cinco personas no profesionales (cllatro
ayudantes de maestros y un contador publico) suran emplearins p:Jt' ,,1
proyecto. No se ha escogido un Dir<'lctor del proy"c~o, di.Jo el ,{ejJ. d" 1a
Garza.
Los reclplentes de Lodos los donativos dados por In OEO para los
programas dont.:.i.nadoa a Ion I,rnbnjn!loron do campo mil:l":H1l.n:l y d:J
tamporada adm iniD trnn los programas bajo In 1m Lol' idmi do 1 'l' rtil. I0 I ll-iJ
del Acto para Oportunidad Ikon6mlca, como anmiendado. Los donativos
estan procesados por 10. Uivisi6n Higl'a~oria de la Orieina de I'rogramas
Especiales de Campo, CAP, en Washington. #
